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COMMUNAUTES EUROPEENNES
COMMISSION
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES
CORPS DIPLOMATIQUE
accrédité auprès
dqs Communautés eu ropéennes
Mai1976
)3
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION
SAINT-SIEGE
S.E.R. Mgr H. Eugène CARDINALE
ESPAGNE
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO
- 
LIBAN
D S.E. M. Kesrouan LABAKI
MGER
S.E. M. Jean POISSON
Hertt
S.E. M. Rodrigue RAYMOND
GABON
S.E. M. Emile KASSA MAPSI
côtu D,IvoIRE
S.E. M. Siaka COULIBALY
TOGO
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU
BURUNDI
S.E. M. Laurent NZEYIMANA
URUGUAY
S.E. M. FEdETiCO GRÜNWALDT.RAMASSO
PARAGUAY
S.E. M. Tomas R. SALOMONI
SOMALIE













4D pREsEANcE DEs cHEFS DE MtsstoN (suite)
REPUBLIQUE DOMINICAINE
S.E. M. Anselmo PAULINO ALVAREZ
ALGERIE
S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL
I IRAK
- S.E. M. G.M. MUKHLIS
CHYPRE
S.E. M. Titos PH^{NOS
ILE MAURICE
S.E. Sir Leckraz TEELOCK, Kt., C.B.E.
JAMAIQUE
S.E. M. Eric Frank FRANCIS
JORDANIE
S.E. M. Nijmeddin DAJANI
ISLANDE
S.E. M. Tômas A. TOMASSON
FIDJI
S.E. M. Josua R. RABUKAWAQA,
M.V.O., M.B.E.
CAMEROUN
S.E. M. Simon NKO'O ETOUNGOU
MALTE












5) PRESEANCE DEs CHEFS DE MISSION (suite)
NOUVELLE-ZELANDE
S.E. M. Ian Lachlan Gordon STEWART
SUEDE
S.E. M. Erik von SYDOW
HAUTE.VOLTA
- 
S.E. M. Pierre ILBOUDOf
TURQtnE
S.E. M. Tevfik SARACOGLU
TUNISIE
S.E. M. Ismail KHELIL
YOUGOSLAVIE
S.E. M. Petar MILJEVIC
PHILIPPINES
S.E. M. Carlos A. FAUSTINO
YEMEN
S.E. M. Ahmed Kaid BARAKAT
MALAWI
S.E. M. Timon S. MANGWAZU
HONDURAS
S.E. M. Mario CARIAS
ARABIE SAOUDITE
S.E. M. Mohamed CHARARA
INDE













6) PRESEANGE DEs CHEFS DE MlSsloN (suite)
TRINIDAD et TOBAGO
S.E. M. James O'Neil LETUVIS
SENEGAL
S.E. M. Seydina Oumar SY
MAROC
L. S.E. M. Ahmed BENKIRANE
.
BANGLADESH
S.E. M. Sanaul HUQ
NORVEGE
S.E. M. Jens Mogens BOYESEN
MADAGASCAR
S.E. M. Jules A. RAZAFIMBAHINY
RWANDA
S.E. M. Ignace KARUHIJE
SWAZILAND
S.E. M. T.M.J. Z\ryANE
PAKISTAN
S.E. M. Qamarul ISLAM
IRAN
S.E. M. Abdol Ali JAHANSHAHI
SIERRA LEONE
S.E. M. Sheka Hassan KANU
SUISSE













7) PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite)
THAILANDE
S.E. M. Padung PADAMASANKH
SRI LANKA
S.E. M. Tilak E. GOONERATNE
CONGO
L S.E. M. Alfred RAOUL
,
BRESIL
S.E. M. Arnaldo VASCONCELLOS
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
S.E. M. Nestor KOMBOT-NAGUEMON
GRECE
S.E. M. Stephane STATHATOS
ISRAEL
S.E. M. Eliashiv BEN-HORIN
VENEZUELA
) 
S.E. Ignacio SILVA SUCRE
PORTUGAL
S.E. M. Antonio de SIQUEIRA FREIRE
LIBERIA
S.E. M. S. Othello COLEMAN
GAMBIE
S.E. M. Ebou Momar TAAL
L NEPAL














PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite)
MEXIQUE
S.E. M. Ramon GONZALEZ JAMESON
AUSTRALIE
S.E. M. James 1,ÿ.C. CUMES
EGYPTE
I S.E. M. Mohamed Kamal Eldin KHALIL
a
FINLANDE
S.E. M. Âke WIHTOL
CANADA
S.E. M. Marcel CADIEUX
NICARAGUA
S.E. M. Alvaro RIZO CASTELLôN
BOLIVIE
S.E. M. Gustavo MEDEIROS QUEREJAZU
COLOMBIE
S.E. M. Geman BULA-HOYOS
)
SYRIE
S.E. M. Farid EL LAHHAM
MALAISIE
S.E. M. Peter Stephen LAI
AFRIQUE DU SUD
S.E. M. Albertus B.F. BURGER













I) pREsEANcE DEs cHEFs DE MlsstoN (suite)
COSTA RICA
S.E. M. Eduardo ECHEVERRIA-
VILLAFRANCA
GUYANE
S.E. M. Harry E. DYETT
} ETAT$UNIS D,AMERIQUE
S.E. M. Dean R. HINTON
AUTRICHE
S.E. M. Georg SEYFFERTITZ
OUGANDA
S.E. M. E.A. ODEKE
TCHAD
S.E. M. Paul ILAMOKO-DJEL
INDONESIE
S.E. M. Atmono SURYO
BARBADE
S.E. M. Cecil Beaumont \ilLLIAMS, O.B.E.
GHANA
S.E. M. Kwaku BaPrui ASANTE
PEROU
S.E. M. Emilio BARRETO BERMEO
JAPON













)Bd de $Iaterloo 38
1000 Bruxelles
Hôtel Hilton(ré1.513.88.77)






av. des Cactus 17
1150 Bruxelles
(ré1.771.66.61)









I AFRTOUE DU SUD
- (REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD)
Chanc e lle rie diplomatique :





S.E. M. Albertus B.F. BIIRGER
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire




chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme THERON
M. Carl H.S. von BÀCH
conseiller ( affaires politiques)(cEE, CECA, CEEA)
Mme von BACH
M. Henning VISSER


























AFRIOUE DU SUD (suite)
















av. du Vossegat 41
1180 Bruxelles
(rér.37?.51.36)





(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aur Pays-Bas.
t2
) (REpuBLIeuE ALcE*IEonêt,or=#[orra* Er popuLAIRE)
1 0 6 0 grux eu 
",, 































C hanc ellerie d ip lo mat iqu e :
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 45, Té1.: 649.67.26 
- 
649.20.44
av. F.D. Roosevelt 69
1060 Brurelles
(té1. 647.64.96)
Rond-Pt de I'Etoile 3
1060 Bruxelles(té1.649.77.25)










S.E. M. Mohamed CHARARA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme CHARARA
M. Hassan Omar ZUBIER
deuxième secréüaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Hassan EL KHATIB
deurième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
MmE EL KHATIB
M. Mahmoud Mohamed S. SONNI
attaché(cEE, CECA, CEEA)
















C hanc e lle r ie dip lomat ique :





1040 Bruxelles, av. des Arts 60 (9e éhge), Té1.: 613.36.98
Section agricole:

















chef de la mission (*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme





M. Horacio M. DOVAL
ministre-conseiller
économique et commercial(cEE, CECA, CEEA)
Mme DOVAL
M. Baldomero G. de BIEDMA
ministre plénipotentiaire
(affaires financières)(cEE, CECA, CEEA)
Mme de BIEDMA
M. José Daniel FALDINI







Via dei due Macelli 73(ré1.79.01.80)
)


















M. Juan Ricardo LANUSSE
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme LANUSSE
M. Edgar FLORES GOME,Z
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme FLORES GOMEZ




M. Roberto A. MORI



















av. Emile Demot, 12
1060 Bruxelles
(rér. 649.61.34)





1040 Bruxelles, av. des Arts 61-62, Té1.: 513.41.46




chef de la mission (*)(cEE, CECA, CEEA)
M. F.P. DONOVAN









































Clunc ellB rie di p lo mat ique :






















Chanc elle rie d ip lo mat iq u e :
1050 Bruxelles, av. des Klauwaerts 36-36,
Té1.: 649.00.84 (2 lignes) 
- 











av. des Primevères, 10
1640 Rhode-St4enèse(téI.368.04.82)





S.E. M. Georg SEYFFERTITZ
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire

























av. du hince Héritier 31
1200 Bruxelles
(ré1.734.37.50)












(affaires adràinistratives )(CEE, CECA, CEEA)
M. Ferdinand HAIN






av. 1[. Ctrurchill 122
1180 Bruxelles
(üé1. 346.49.62)






(*) Egalement accrédité en Belgique et au Lurembourg.
20
BANGLADESH
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH)
Chanc,ellerie diplomatique :
1040 Bruelles, rue Baton de Castro 27,Tê1.: 734.99.50
S.E. M. A.M. Sanaul HUQ
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire










premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme ANAM
M. Jahangir SAADAT













Boyle Farm(ré1. 01-398 0872)
)
LONDON N.W. 10















LONDON S.W. 16) 1,1f.3ï:?#,î*"u




chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme I{ILLIAMS




M. Ruall C. HARRIS
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme Faith A. MARSHALL-
HARRIS
Mme Faith A. MARSHALL
HARRIS
premier secrétaire (tourisme )(cEE, CECA, CEEA)
M. Ruall C. HARRIS
M. Ricardo R. BROWNE
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme BROWNE
Miss Dorothy A. BISHOP
premier secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)










(t) Egalement accrfflt6 en Betsique, en France, en république fédérale d'Alernagne,









































deuxième særêtaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme Lois INCE
M. Jefferson McK. EDEY
attaché(cEE, CECA, CEEA)
Mme Grace EDEY
Mme Hercules D. LOVELL
attaché
(CEE, CECA, CEEA)
M. Joel C. PILGRIM
attaché(cEE, CECA, CEEA)
Mme Joan PILGRIM














(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
23
BENIN
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN)
Ch anc ell er ie d. ip lo matique :
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, Té1.: 374.91.91 
- 
374.91.92















































(REPUBLIQUE SOCIALISTE DE L'I'NION DE BIRMAME)
Chancellerie d.iplomatique :















(t) Egalement accrédit6 en république féd€rale d'Allemagne, en B€lgique, en Fin-













C lwnc e lle rie dip lo rnat iq ue :












C lwnce llerie dip lo ma t iqu e :
Londres SW1W9TJ162, Buekingham Palace Road, Té1.: 730.6217617 l819,T€lexz 262897






























(REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL)
Clwncellerie diplomatique :




bld. du Régent 29
1040 Bruxelles
(ré1. 512.88.04)
av. de I'Orangerie 16
1410 Waterloo
(ré1. 354.34.67)







av. des Nations unies 70
1410 Bruxelles
(ré1. 364.38.06)
av. de Tervueren 267






chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme VASCONCELLOS
M. Dirceu DI PASCA
ministre pour les affaires
commerciales(cEE. CECA, CEEA)
M. Luiz Orlando CARONE GELIO
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
M. Oto Agripino MAIA
deurième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme MAIA
MIle Maria Celina de
AZEVEDO RODRIGUES
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
























av. Bon Nt 43-45
1640 Rhode-St-Genèse
(ré1. 368.68.67)
Bd Mettewie 46(Bloc OP)
1080 Bruxelles











1040 Bruxelles, square Marie-[,ouise 46, Té1.: 733.67.75 
- 
733.55.92





























av. de la Tenderie 45
1170 Bruxelles(té1.672.46.65)
(*) Egalement accrédité en Belgique. au Luxembourg et aux Pays-Bas.
30
) cAMERouN
(REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN)
Chanceilerte diplomatique :






chef de la mission (x)(cEcA, cEEA)
Mme NKO'O ETOUNGOU
















21 janvier 1975M. Emmanuel MVE ELEIVM
attaché culturel(cEE, CECA, CEEA)
Mme MVE ELEMVA


































av. du Bois Soleil 26
1960 Kraainem
(rér. 731.04.60)
av. des Eglanüines 102
1160 Bruxelles
(rér. 673.72.56)
S.E. M. Marcel CADIEUX
ambas.sadeur extraordinaire
et plénipotentiaire





chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme LEE





M. Paul J. BEAULIEU
conseiller
(affaires scienüifi ques)(cEE, CECA, CEEA)
MmE BEAULIEU
M. R. Bruce GOURLAY
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme GOURLAY
M. Yves FORTIN
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme FORTIN
M. Lawrence T. DICKENSON










av. W. Churclnrll 247
1180 Brurelles
(rét. 346.89.31)
av. Val du Prince
1960 Kraainem
(ré1. 736.26.19)





av. dee Scarabés 6
1060 Bruxelles
(t61. 648.89.83)





premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Jacques CASTONGUAY
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme CASTONGUAY
M. C. Barry CLEVELAND
attaché(questions douanières)(cEE, CECA, CEEA)
Mme CLEVELAND
M. Armand BOUCHER




Mlle Anne S. LEAIIY








République CENTRAFR lCAl N E
Chancellerie diplomatique :
1030 Brurelles, bd Lambermont 416, Tê1.:242.28.80 - 242.28.96
Télex : Cenhafriquebru 0222 493
)
av. de Meise 101
1020 Brurelles
(têt. 267.98.94)
rue léon Jouret 17
1060 Buelles(tê1.344.94.07)
Parc Jean Monnet 6061
1080 Bruxelles
rue Léon Jouret 17
1060 Bruxelles(rér.346.48.71)
rue léon Jouret 17
1060 Bruxelles
(têr.2L6.42.7O)







chef de la mission(*)(cEcA, CEEA)
Mme KOMBOT'NAGUEMON
M. Joseph RENECOUZOU
premier conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme RENECOVZOU
M. Bernard N'GAMBIKA'BEBE
conseiller êconomique(cEE, CECA, CEEA)
Mme N'GAMBIKA-BEBE
Ftdèle OUOKA
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
llme OUOKA
IvL Gilbert BOMAYAKO
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
lvtme BOMAYAKO
I\4. Georges LONGOADE








(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Ba§.
Drêve Ste Anne 32
1020 Bruxelles
bd t ambermont 146
1030 Brurelles



















av. de la Pair 2
1640 Rode-§ü-Genèse
(ré1. 368.63.04)
av. de Messidor 310
1180 Bruxelles
(té1. 846.57.77\
av. de Tervueren 2968
1160 Bmxelles
(ré1. 770.98.68)




Chancellerie diplomatiq ue :
1060 Bruxelles, av. Louise 251 (LZe étage), Té1.: 648.62.63




chef de la mission(*) (désigné)(cEE, CECA, CEEA)
Mme deMARAMBIO
M. Carlos NEGRI CH.
ministre-conseiller
chargé d'affaires a.i.(cEE, CECA, CEEA)
Mme de NEGRI
IU. Rodrigo GARCIA-HUIDOBRO
troisième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme de GARCIA







(t) Egalement accrédité en Belgique et au Lurembourg.
37
CH!NE
(REPUBLIQUE POPULAIBE DE CHINE)
Chancellerie diplo matique :
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 19, Té1.: 649.67.73 
- 
648.28.86
S.E. M. HUAN HSIANG
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire


























av. de Broquevrlle 22O
1160 Brurelles(ta.762.11.10)
)





1040 Bruxelle§, rue de la Loi 83'85, Té1.: 613.64.10 
- 
613.64.19
S.E. M. Titos PHANOS
arnbassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
délégué permanent (CEE )




























Chanc e lle rie. dip lomotiq ue :
1050 Bruxellæ, rue Van Eyck 44, 12eme éhge), Té1.: 649.56.79 - 649.72.33
S.E. M. German BULA-HOYOS
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*;(cEE, CECA, CEEA)
Mme de BULA
M. David BARBOSA MLTIIS
ministre conseiller(cEE, CECA, CEEA)
M. Alfonso VENEGAS-LEYVA
conseiller ( ambassade )(cEE, CECA, CEEA)
Mme de VENEGAS
M. Fernando LLERAS DE LA
FUENTE
premier secrétahe(cEE, CECA, CEEA)










av. des Criquek 16
1170 Bruxelles
(ré1. 660.07.07)
bd Ed. Machtens 166
1080 Bruxelles






(*) Egalement accrêditê en Belgique, au Luxembourg, aux Pays'Bas, en Norvège, en' 
Suède, au Danemark, en Finlande et en Suisse.
40
CONGO
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
Chancelleie diplomatique :
1050 Brurelles, av. Fr. Roosevelt 16, Té1.: 648.38.56' Têlex:23.677




























Chancellerie diplomatiq ue :
1060 Bruxelles, av. Louise 363-366 (2e éldlge\, Té1.: 648.87.60 - 638.96.07 - 638.97.07
av. de l'E.ïposition 452
r 1090 Bruxelles) $êi. 47s.o7.oz)












chef de Ia mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme









M. Dong Shil LEE
attaché(cEE, CECA, CEEA)
Mme LEE
M. Key Ho GENE
troisième secrétaire(cEE, CECÀ, CEEA)
Mme GENE




























av. Paul Hymans 112
1200 Bruxelles
(ré1. 762.11.03)
Val des Seigneurs 142
1160 Bnrxelles
(ré1. 731.86.03)





M. Byung n HAN
attaché commercial(cEE, CECA, CEEA)
Mme HAN
M. Shin Joe KANG
attaché économique(cEE, CECA, CEEA)
Mme KANG
M. Du Pyo CHUN
attaché financier(cEE, CECA, CEEA)
Mme CHUN
M. Kee In KIM





M. Tai Hyung MIN
attaché économique(cEE, CECA, CEEA)
Mme MIN
M. Kwang Hee KIM
attaché agricole(cEE, CECA, CEEA)
I\Ârne KIM
M. Kyung Sik RHEE
attaché culturel et de presse(cEE, CECA, CEEA)
Mme RHEE
25 septembre 1974





















(*) Egalement accrédité en Grande Bretagne.
43
COSTA RICA
(REPUBLIQUE DE COSTA RICA)
Chanc e lle rie d.ip lo ma t i que :





chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de ECHEVERRIA













av. F.D. Roosevelt 234
1060 Bruxelles
(rê1.672.66.81)
av. des Grenadiers 74
1050 Bruxelles
(tê!1. 67 9.7 0.7 6)




av. de Neptune 22
1190 Bruxelles
(ré1. 345.17.63)
av. W. Churchill 69
1180 Bmxelles(têr. 846. 47.8L)
(*) Egalement accrêdité en Belgique, au Luxerabourg et aux Pays'Bas
44
cÔre D'tvotRE
(RPUBLIQUE DE CôTE D'IVOIRE)
Chancellerie diplomatique :








Section commerciale : 1060 Bruxelles, ch. de Charleroi 70, Té1.: 638.95.04/05




chef de Ia mission(*)
(CECA, CEEA)
Mme COULIBALY




M. Jean Coulibaly OBEO
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Mme OBEO
M. Yénassigué D. COULIBALY


























M. Blaise ALLOH MOBIO











rue Josse Impens 79-81
1030 Bruxelles
(rér. 215.36.06)
(*) Egalement accrédité en Espagne.
46
République DOMINICAI N E
Chancellerie diplomati4 ue :

























1050 Bruxelles, av. Victoria 2, Té1.: 647.32.27







bd Général Jacques 28
1050 Bruxelles(têt.648.72.41)










bd Louis Schmidt 81
1040 Bruxelles(ré1.733.56.61)




chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme KHALIL
M. Mohamed NEHAD ASKALANI
ministre-conseiller













deurième secréüaire(cEE, CECA, CEEA)
lvlrre BICTACHE
M. Mahmoud MOBARAK









(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
bd Général Jacques 28
1050 Bruxelles
(tê1. 640.27.86)





av. de I'Université 5
1060 Bruxelles










troisième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Mostafa EI-SOUDANI
attaché administratif(cEE, CECA, CEEA)
Mme ELSOUDANI
M. Awad Aly MOHAMED
attaché administratif(cEE, CECA, CEEA)
M. Abdel-Moneim EI-GABALAWI
attaché administratif(cEE, CECA, CEEA)
Mme EITGABALAM
Section commerciale
Dr. Adel M.A. ELGOWHARI
ministre-conseiller
commercial
M. Ahmed Chafîk MUSTAFA
deuxième secrétaire
MmE MUSTAFA

















Section des affaires Arabes
av. Franklin Roosevelt 106, Té1.: 648.5L.76
M. Ahmed Fawzy HASSAN
ministre plénipotentiaire
Mme HASSAN





















chef de la mission(cEE)
Mme
MllgRosa Rafaela de LEON
PENATE
ministre-conseiller







































1040 Bnrxelles, rue de la Loi 23-27 , Té1. : 513.88.50 (4 lignes)
av. des Klauwaerts 38
1050 Bruxelles
(rê1. 647.65.63)
av. W. Churchill 69
1180 Bruxelles
(rér. 346.79.04)






I sq. Marie-Louise 36
1040 Bruxelles
(rér. 217.95.31)









chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M. Antonio J. FOURNIER'
BERME"IO
ministre conseiller
chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme FOURNIER-BERMEIO








M. Român OPcTIZ GUTIERREZ
conseiller financier(cEE, CECA, CEEA)
Mme ORTIZ GIffiERREZ
M. Fernando DAL-RE




conseiller agricole(cEE, CECA, CEEA)
Mme RODRIGVEZ MOLINA
28 octobre 1965












av. G. Abelooe 16
1160 Brurelles























M. Pedro SOLBES MIRA
attaché commercial(cEE, CECA, CEEA)
Mme SOLBES MIRA
M. Francisco GLTERRERO SAEZ

















av. de Fré 276
1180 Brurelles
. 












1000 Bruxelles, bd du Régent 40, Boîte No 3, Té1.: 5L3.44.60
S.E. M. Deane R. HINTON
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de Ia mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme HINTON
M. Robert J. MORRIS
ministre
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme MORRIS




M. Charles K. JOHNSON
conseiller (affaires politiques)(cEE, CECA, CEEA)
Mme JOHNSON
M. Arthur S. HOFFMAN
conseiller
(service d'information)(cEE, CECA, CEEA)
Mme HOFFMAN












av. du Castel 12
1200 Bruxelles
(ré1. 734.38.54)





av. Is. Geyskens 106
1160 Bruxelles
(tê1. 672.48.46)














(affaires scientif iques )(CEEA)
Mme ZAVADOSKI

























rue de Saturne 21
1180 Bruxelles
allée des Noisetiers 20
1950 Kraainem(rêr.731.03.45)


































(affaires politiques)(cEE, CECA, CEEA)
Mme JONIETZ



























C lwnc ellcrie dip lo ma tique :




















26 Upper Brook Street
(ré1. 01-493.6616)








chef de la mission (*)(cEE)





























1060 Bruxelles, place Stéphanie 20, Té1.: 512.98.93, Télex: 23 099
)
















1160 Bruxelles(têt. 77 O.O7'.7 6)
av. de l'Uruguay 11
1060 Brurelles
(ré1. 660.04.63)
S.E. M. Ake I{IIITOL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire








































M. Pekka KAT PPINEN
conseiller
























aY. de la Charraille 12
1200 Bmxelles
(rér. 348.46.7e)




C hanc e lle rie dip lo matiq ue :
1180 Bruxelles, av. Winston Churchill 112, Té1.: 343.00.51 à 66





chef de la mission (*)(cEcA, CEEA)
Mme KASSA MA?SI
M. Denis DANGUE




consulaires et protocolaires)(cEE, CECA, CEEA)
Mme MOUSSOUNDA
M. François ONDO BEKALE



































) av. de Broquev üe 274
1160 Bruxelles
(ré1. 771.18.86)




1040 Bruxelles, rue Josephàr.$iËfih5l3.37.08 
- 
573.26.70
S.E. M. Ebou Momar TAAL
ambassadeur extraord inaire
et plénipotentiaire





M. Ebraima A.B. MANNEH
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme MANNEH















Chanc ellerie diPlomatique :


















ch. de Waterloo ?53
1180 Bruxelles
(tê1.345.35.72)
rue J.G. Martin 13
1150 Bruxelles
(ré1. 771.40.96)
L rue Marie Deoaee 66I 1180 Bruxellà-
- (tér. s48.49.6?)
S.E. M. K.B. ASANTE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire




chargé d'affaires a.i.(cEE, CECA, CEEA)
Mme SAM
T)r. E.E. MENSAH








M. Mensah Chawe DODOO

















Chanc ellerie d.iplomatique :




av. de Tervuren 264a
1160 Brurelles
(tér. 770.77.65)
rue de la Vallée 31
1060 Brurelles
(té1. 649.31.73)





av. du Derby 53
1060 Bruxelles
(ré1. 673.83.62)










chef adjoint de la mission(cEcA, CEEA)
Mme ZEPO§





et financières)(cEE, CECA, CEEA)
Mme DE4OU



















av. Paul Hymans 129
1160 Bruxelles
(rér. 762.09.66)
) rue St-Bernard 108
1060 Bmxelles
(rér. 538.65.39)






















(économie et finances)(cEE, CECA, CEEA)
MmE DESSYLAS
M. JeanM. NIKOLAREAS














av. de Broqueville 3
1150 kuxelles
(têr.734.66.921
av. F.D. Roosevelt 143
1060 Brurelles
(ré1. 660.13.96)































(REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE)
Chancellerie d.iplomatique :
1040 Bruxelles, av. des Arts2l-22, Té1.: 513'93.03
S.E. M. Harry E. DYETT
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme DYETT
M. Donald Arthur ABRAMS
deuxième secrétaire
chef adjoint de la mission
Mme ABRAMS
M. Mohamed Raheel KHAN












1060 Bruxelles, av. Louise 624 (5e éhge), Té1.: 647 .96.7 O
S.E. M. Rodrigue L. RAYMOND
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire





Chanc ellcrie diplomatique :



















chef de la mission (*)(cEcA, CEEA)
Mme ILBOUDO
M. Joseph Soule5rman MANLY
premier conseiller(cEE, CECA, CEEA)
M. Amadé OUEDRAOGO








(*) Egalement accrêdité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays'Bas, en Roumanie, au'




Clwnc ellerie diplo ma tiq ue :
1060 Bruxelles, av. de la Couronne 88, Té1.: 648.20.00, Télex: IRIKIB 24450
CH L2O2 GENEVE
av. Secheron 12
(ré1. 32 06 71)
D
av. de la Couronne 88
1060 Bruxelles
(ré1. 648.20.00)
S.E. M. Mario CARIAS
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire





chargé d'affaires a.i.(cEE, CECA, CEEA)
29 mai 1973
15 mars 1973




Chanc e ll erie d. ip I omatique :
1180 Bruxelles, av. Molière 129, Té1.: 543.61.22 à 26
)
"T.a Pineraie"
drève de Lansode 30
1640 Rhode-St'Genèse
(ré1. 368.14.60)
av. W. Churchill 26
1180 Bmxelles
(ré1. 344.66.53)
av. Iÿ. Ctrurchill 26
1180 Bruxelles
$ê1.344.46.12)
av. W. Churchill 26
1180 Bruxelles
(tê1. s44.46.L2)






S.E. M. Kristren Behari LALL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotenüiaire









scientif iques et industrielles )(cEE, CECA)
Mme RAJAN



















(*) Egalement accrédité en Belgique et au Lurembourg.
ler mai 1974






av. de I'Orée 12
1060 Bruxelles
(ré1. 640.14.59)
av. G. Bergmann 2
1060 Bruxelles
(ré1. 673.84.39)
av. \lÿ. ChurchiU 2348
1180 Bruxelles(têr.346.32.76)































(coopération commerciale )(cEE, CECA)
MmE TRIPATHI
























de S.E. l'ambassadeur)(cEE, CECA)
MmE JAGANNATHAN












1150 Bruxelles, av. de Ternren 294,Tê1.:,777.20.74
)


















av. de Broqueville 94
1040 Bruxelles(têt.77L.87.64)
S.E. M. Atmono SURYO
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire
chef de Ia mission(*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme SURYO
M. R. Utoyo SUîOTO
ministre
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme SUTOTO









IVL Wendelinus G. Arvensis DJATTI




















av. van Crombrughe 11
1160 Bruxelles
(rê1. 771.11.88)






M. Mohammad Seng PASELLERI































C lunc ellerie dip lo mat i que :
1060 Bruxelles, av. Moüère 266, Té1.: 846.99.17 
- 
346.99.18




chef de la mission (*)(cEE, CECA, CEEA)
MmE MIIKHLIS
Mlle Suha M.H. ALTURAIHI








M. Abdul Karim AS\IAD








aY. F.D. Roosevelt 37
1060 Bruxelles
(tér. 647.64.58)
















(GOUVERNEMENT MPERIAL DE L'IRAN)
Chanceilerte d.iplomatique :
1050 Bruxelles, av. Louise 166, Té1.: 640.13.36 - 640.16.89
S.E. M. Abdol Ali JAHANSHAHI
ambassadeur exhaordinaire
et plénipotentiaire





chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme MASHAYEKFT


























Ch anc e llerie d, ip I o mat ique :
1160 Bruxelles, av. des Lauriers 19, Té1.: 215.10.35
S.E. M. Tômas A. TOMASSON
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire




















av. de I'Obsewatoire 40
1180 Bruxelles
(rê1. 374.e0.80/89)
av. de I'Observatoire 40
1180 Bruxelles
(rér. 374.90.80/89)
av. de I'Obsematoire 40
1180 Bruxelles
(rê1. 374.e0.80/8e)
av. de l'Obsewatoire 40
1180 Bruxelles
(t€1. 874.90.80/89)






S.E. M. Eliashiv BEN-HORIN
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme BEN-HORIN
M. Avshalom Aby KENEffi
ministre












































1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-86, Té1.: 613.06.46 - 613-06.47
S.E. M. E. Frank FRANCIS
ambassadeur extraordinaire
et plênipotentiaire





















av. de Broqueville 270
1160 Brurelles
(té1.77L.7 4.45)
rue Major Pétillon 4
1040 Bruxelles
(ré1.734.00.63)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
82
JAPON
C hanc e llerie diPlo mat i que :
1040 Bruxelles, av. des Arts 31, Té1.: 613'63.68
S.E. M. Masahiro NISIBORI
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire











































































































(*) Egalement accrédité en rêpublique f6dérale d'Allemagne et au Luxembourg.
84
JORDAN!E
(ROYAI]ME HACHEMITE DE JORDANIE)
Chancellerie diPlomat ique :
53 Bonn-Bad Godesberg, Beethovenstrasse 21
Té1.: 35.40.51- 36.70.46 - 36.70.47 - 35.11'43, Têlex: 8.85.401
S.E. M. Nijmeddin DAJANI
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme DAJANI
M. Faleh EL TAWEEL

















av. de la Rosée 6
1640 Rhode-St-Genèse
(ré1. 368.48.73)
av. des Aubépines 164
1180 Bnrxelles
(rér. 368.48.62)













1060 Bruxelles, av. du Brésil 12, Té1.: 673.63.34- 673.63.76
































1060 Bruxelles, av. Louise L77, Té1.: 647.24.67 
- 
647.26.0L
S.E. M. Ttrobo E. NTLHAKANA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*) désigné(cEE, CECA, CEEA)
MmE NTLHAKANA
LONDON N.W.6






chargé d'affaires a.i.(cEE, CECA, CEEA)
5 août 1976





av. du Derby 29
1060 &uxelles
(té1. 649.46.89)





6300 Bonn, Kônigstrasse 79, Té1.: 22291222001
S.E. M. Kesrouan LABAKI
arnbassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
dref de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme LABAKI
M. Michel ABOUKHAïER
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Georges BACCACHE
















1640 Rhode-St'Genèse, av. des Touristes 18, Té1.: 647 '58'56







av. de I'Uruguay 23
1060 Bruxelles
(tê1. 67 3.4s.43)





av. F.D. Roosevelt 134
1060 Bruxelles
(*) Egalement accrédité en Belgique et auxiPays-Bas.
89
) (REPUBLrerrE lt,,ït, LIBYENNE)
Chanceilerte diplomatique :










I'/I. GOMAA EL GHARARI
attaché
(af faires administratives )(cEE)













C hanc e lle r ie dip loma tique :




30 octobre 1973av. de Ternrren 276
1160 Bruxelles











av. de Mai 86
1200 Brurelles(tê1.762.46.20)


































(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays'Bas, en Suisse et aupês
du Saiat-Siège.
l





















Dch. de Bruxelles 283
1960 Kraainem
(tê1.7 67.32.20)
av. des Cyclistes 32
1150 Bruxelles
(têt. 7 3L.64.42)





1040 Bruxelles, rue de la Charité 13-17, Té1.: 217.43.70
S.E. M. Timon S. MANGWAZU
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme MANGIVAZU (absente)
M. E.B. SALIFU
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme SALIFU
M. P.M. MATHEWE






aY. Bel Air 69
1180 Bruxelles
(rér. 344.07.00)
av. du Roi Soleil 11
1410 Waterloo
(ré1. 364.61.95)




















S.E. M. Peter Stephen LAI
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme LAI (absente)
M. A- BURKHAN
conseiller (économique)(cEE, CECA, CEEA)
MmE BURKHAN
M. Abdul KADIR
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme KADIR
M. NiK IBRAHIIVI
conseiller ( commercial)(cEE, CECA, CEEA)
MmE IBRAHIM
M. Idris BIN SIDIN



















Chnnc e llc rie d iplo ma t iq ue :




av. de I'Echevinage 21
1180 Bruxelles
(ré1. 374.68.10)
av. G. Bergmann 17
1060 Brurelles
(ré1. 660.28.40)






















(*) Egalement accréditê en Belgigue, au Luxembourg, aux Pays'Bas et au Royaume
Uni.
)D
rue Jules Lejeune 44
1060 Bruxelles(têr. 346.27.89)
av. de Ia Forêt 6
1060 Bruxelles
(ré1. 673.20.89)
av. de I'Obsewatoire 3












1060 Bruxelles, rue Jules Leieune 44,Têl.t 343.01.95
Télex: MALTAREP 26616 BRU B (Ambassadeur personnel : 346.27.89)
S.E. M. Joseph Attard 24 mars L972
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
délégué permanent ( CEE)
chef de la mission(*)
(CECA, CEEA)
Mme KINGSWELL




premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Joseph PIROITA









(*) Egalement accrâité en Belgique, en France, en républjque tç4*qtq d'Allemagne,' ' 
uri Lur"mbourg, aux Pays'Bas, en Espagne, aux Etats'Unis d'Amérique, au Dane




C hanc e llc rie d.ip lo ma tiq ue :








Secrétariat, de M. I'Ambassadeur: 647.88.39
24 juillet 1973
)
av. du Mercure 6
1180 Bruxelles
(ré1.874.76.37)





rue de la Luzerne 29
1030 Bruxelles
equare du Solbosch 80
1060 Bruxelles
ch. de Vleurgat 221
1060 Bruxelles
S.E. M. Ahmed BENKIRANE
arnbassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la représentation
(CEE)













attaché culturel(cEE, CECA, CEEA)
M. Mohamed CADI TAZI









Chancellerie d,iplo matique :








1306 St James Court
Btrckingham Gate(ré1.834.3381)
LONDON N.W 11















chef adjoint de la mission
chargé d'affaires a.i.
(CEE, CECA, CEEA)




premier conseiller(cEE, CECA, CEEA)
MmE FACKNATH
M. Joseph TSANG MANG KIN
premier conseiller(cEE, CECA, CEEA)
MmE TSANG MANG KIN
M. Rhafic.IANHANGEER
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Iv[me JANHANGEER
ItÂ Premduth Kumar FULENA









(*) Egalement accréditê en Belgique, au Lurembourg, auprà-du Saint-Sifue et en' ' Giande-Bretagne en qualité de Haut Comnissaire de I'Ile Maurice.
)
ch. de Waterloo 88
1640 Rhode,St-Genèse
(rér. 368.29.33)








deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme RAIVITOHUL (absente)
M. Balmookoond TAPOSEEA











(x) Egalement accrédité en Belgique, au Lurembourg et aux Pays'Bas.
99
MAURITANIE
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE)
Ctuncelle rie diplomatique :










M. Hamoud OULD AHMED
deurième conseiller(cEE)








(ETATS UNIS DU MEXIQUE)
Chancellerie diplomatique :
1060 Bruxelles, av. Louise 376, Té1.: 648.26.7L 
- 
648.26.84




av. des Erables 60
1640 Bhode,St-Genèse
(ré1. 368.31.60)
rue Joseph Bens 61(Apt. 81 - boîte 12)
1180 Bruxelles
(ré1. 345.73.64)
bd de la Carnbre 42
1060 Bruxelles
(rêt. 648.16.e6)










chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme de GONZALEZ
M. Pedro GONZ,ALEZ RUBIO
conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
M. Luis CABRERA CUARON
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme CABRERA CUARON
M. Miguel MIRANDA VALDEZ
troisième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
I\tL Fernando FERNANDEZ
NIETO
attaché culturel(cEE, CECA, CEEA)
M. Andrés LOZANGHIRSCHFELD
conseiller
économique et commercial(cEE, CECA, CEEA)
Mme de LOZANO
Mme Ruby BETANCOURT DE
JIMENEZ







(8) Egalement accrêdité en Belgique et au Lurembourg.
31 juillet 1973
)
rue du Lac 38
1060 Bruxelles






























53 Bonn-Bad Godesberg, Im Hag 15, Té1.: 0222L1543097
S.E. M. Ishwari Man SHRESTA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(*)(cEE)
MmE SHRESTA





)av. F.D. Roosevelt 214a
1050 Bruxelles
(ré1.660.42.84)




Chanc elle rie dip lo ma tique :
1060 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 2L4a,Té1;660'43.99









M. Rodolfo ROMERO MEZA
secrétaire(cEE, CECA, CEEA)















nre Van Cotthem 16
1600 Leeuw-St-Pierre
(té1. 377.25.83)
rue Van Cotthem 16a
1600 Leeuw-St'Pierre
(tê1.377.25.32)







1060 Bnrrelle§, rue Jules Lejeune 23, Té1.: 343.81.91 
- 
343.82.09










premier conseiller(cEE, CECA, CEEA)
M. Boukary GAIVIBO
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme GAMBO
M. Boubacar CHIMDAYE
atüachê financier(cEE, CECA, CEEA)
MmE CHIMDAYE
M. Daouda Z,ADA
attaché de presse(cEE, CECA, CEEA)
(*) Egalement accrédité en Autriche, en Belgique, au Danemark, au Luxembourg, en









(REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA)
Chancellerie diPlomatique :
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 3bis, Té1.: 736.40.71- 735.40.72














S.E. M. Gabriel Oyaletor IJEWERE
ambassadeur extraordinaire
et plênipotentiaire



























(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
11 mai 1976
)rue Jules Lejeune 1
1060 Bruxelles(têt.344.25.12)
) av. de l'Armée 2o
1040 Brureües
(tér. 734.57.26\
sq. Maurice Wiser 7
1040 Brurelles(ré1.736.48.91)
bd du Souverain 310
1160 Brurelles
(té1. 673.79.02)
, El. Ch.M. Wiser 16
1040 Bruxelles
(té1. 733.14.05)
bd du Souverain 49
1160 Brurelles
(üé1. 673.77.90)









































(ROYAI ME DE NORVEGE)
Clwnc ellerie d i plo ma tiq ue :
1040 Brurelles, rue Archimède 17, Té1.: 736.20.46 (6 lignes)
)
av. F.D. Roosevelt 78
1150 Bruxelles
(ré1. 648.66.39)
av. des Obstacles 1
1160 Bruxelles(tét. 770.79.43)






av. des Chênes 48
1180 Bruxelles
(ré1. 374.96.13)







S.E. M. Jens Mogens BOYESEN
ambassadeur ertraordinaire
eü plénipotentiaire





























(*) @alemeat accrédité en Belgique et au Lurembourg.
)
av. Bois du Di-
manche 214
1160 Bruxelles(tét.777.49.97)
av. Paul Hymans 109
1160 Bruxelles
) (ré1. zzo.16.Bs)





















C hanc e llerie di plo mati que :
1000 Bruxelles, bd du Régent 47-48, Té1.: 612.10.40




chef de la mission (*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme STEIVART
M. Donald K. HUNN
minishe
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme HUNN
M. Ross J. CRAIG
conseiller(cEE, CECA, CEEA)
M. Peter J.C. RANKIN
premier secréüaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme RANKIN
M. R.J. PAYNE
deuxième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
MmePAYNE
M. Jeffrey E. DAYKIN





ch. de Bruxelles 307
1960 Kraainem
(ré1.767.94.96)
av. du Val au Bois 31
1960 Kraainem(té1.781.60.16)
Clos dês Oyats 6
1160 Bruxelleo
t(têt.77L.22.L0)












(.) Egalemeat accr€dit6 en Belgique, au Lurembourg et au Danemark.








1060 Bruxelles, av. Louise 203, Té1.: 647.71.99 
- 
647.7O.40
S.E. M. Eliphaz A. ODEKE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme ODEKE
I\ll Francis James NIIIVAGABA
.TIBEKYINGA
chef adjoint de la mission
1er mars 1976
1er mars 1976





av. dea Nerviens 66
1040 Bruxelles









(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
111
PAK!STAN
(REPUBLIQIJE ISLAMIQUE DU PAKISTAN)
Chancellerie d.iplomatique :
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 25,Tê1.:733.97.83 
- 
733.97.84
S.E. M. Qamarul ISLAI\,I
ambassadeur extraord inaire
et plénipotentiaire








( affaires commerciales )(cEE, CECA, CEEA)
Ililme MURTAZA
M. Shahryar RASHED




















chef de la mission(*)(cEE, CECA, CEEA)
lfme Elena BARLETTA de
NOTTEBOHM
conseiller
chargé d'affaires a.i.(cEE, CECA, CEEA)
27 iuin 1970
I)
rue Jules Lejeune 26
1060 Brurelles
(té1. 343.45.13)
rue Edmond Picard 20
1060 Bruxelleo





1180 Bruxelles, ch. de Waterloo 766, Té1.: 649.93.45
S.E. M. Tornâs R. SALOMONI
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire






























1040 Bruxelles, av. de Ternrren 179, Té1.: 733.33.19
Bureau Commercial: 1060 Bruxelles, av. Louise 91'93, Té1.: 538.80.60-403
















attaché économique(cEE, CECA, CEEA)
MmE FRANCIA
Bureau Commercial
M. Carlos OTERO BONICELLI










Chanc ellerie d ip lo ma ti qu e :
1060 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 200, Té1.: 672.33.78 
- 
672-48.92
Bureau de I'attaché commercial: 1ê1.: 672.30.47
)







av. Ar. Huymans 184
1050 Bruxelles(téI. 673.61.89)






S.E. M. Carlos A. FAUSTINO
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)(cEE)
Mme FAUSTINO
M. I{ilfredo V. VEGA
chef adjoint de la mission
(CEE)
Mme VEGA
M. Tomas T. SYQUTA
premier secrétaire(cEE)
Mme SYQUIA









(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
))
av. de I'Horizon 24
1160 Bruxelles
(ré1. 762.33.96)
bd Général Jacques 2
1060 Bruxelles
(rér. 649.73.96)












1000 Bruxelles, bd de l'Impêratrice 66, Té1.: 6L3.25,78 - 613.26.80 - 6L2.82.59
Télex: 26 170




chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de SIQITEIRA FREIRE
M. Luiz GONZAGA FERREIRA
conseiller
chef adjoint de la mission(cEE, CECA, CEEA)
MmE GONZAGA FERREIRA





conseiller commercial(cEE, CECA, CEEA)
Mlle Maria da Conceiçao
HENRIQT'ES







av. de la Malmaison 26
1410 Waterloo
(ré1. 364.64.80)

































(t) Balmerrt accrÉdit6 en Belgique, en Grande&etagne, au Lurembourg, aux Paye'






)aY. des Franciscains 6-9
1160 Bruxelles(ré1.762.20.06)
)
av. des Franciscains 6'9
1160 Bruxelles
(+É1.762.20.06)
av. des Franciscains 6-9
1160 Bruxelles
(ré1.762.20.06)
av, des Franciscains 6-9
1160 Brurelles
(ré1. 762.20.05)
(ü) FAalement accr&ité en Belgique, et au Luxeurbourg.
118
SAINT§IEGE
C lwnc ellerie diplo mat i que :






















1050 Bruelles, av. F.D. Roosevelt 196, Tê1.: 672.90.5L - 673.00.97 - 673.43.97






rue de la Magnanerie 11
1180 Bruxelles
(ré1. 376.01.32)
av. Adolphe Buyl 194
1050 Bruxelles
av. de l'Orée 12
1050 Bntxelles
av. de Broqueville 4
1160 Bruxelle































(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
)
ch. de Saint-Job 660
1180 Bruxelles
(ré1. 375.13.71)
ch. de Wavre 699
1040 Bruxelles

































(*) Egalement accréditê en Belgique, en république fédérale d'Allemagne, en France,




532 Bonn-Bad Godesberg, Ubierstrasse 88, Té1.: 35.L7.64 
- 
35.17.85
S.E. M. Dr. Sheka Hassan KANU
ambassadeur ertraordinaire
et plénipotentiaire











(affaires commerciales)(cEE, CECA, CEEA)
Mme COKER (absente)
M. M.R.O. RAHMAN








av. des Tlianons 13
1410 \,['aterrrael'
Boitsfort(tét. 354.24.7 4)
route de Kraaiven 6
2850 Keerbergen
(rér.015-61.32.17)













chef de la mission(*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme













(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE)
C lwnc e llerie dip lo ma t iq ue :









rue de I'Abbaye, 65
1060 Bruxelles
(té1.649.82.94)
av. de la Libération, 82
1640 Rhode-St-Genèse
(ré1. s58.u.19)
ch. de Vleurgat, 202
1060 Bruxelles
rue Van Eyck, 48
1060 Bruxelles













M. Abdulkadir Mohamed ALI
premier secrétaire
Mme (absente)









(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
))
)




(*) Egalement accrédité en Belgique.
724
SOUDAN
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQI.]E DU SOUDAN)
Chancellerie diPlomat ique :
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 724,Tê1;647.51.59 - 647.94.94




chef de la mission (désigné)(*)(cEE, CECA, CEEA)
Mme HASSAN




M. Mohammed Beshir AHMED


















(*) Egdement accrédité en Belgique et en Grande-Bretagne en qualité de Hauü'Com'
missaire de SRI LANKA.
t25
SRI LANKA
(REPUBLIQUE DE SRI LANKA)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, av. des Arts 2L-22, Té1.: 513.98.91/92
S.E. M. Tilak E. GOONERATNE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire




















av. de Saturne 23
1180 Bruxelles
av. des Erables 10
1640 Rhode-St-Genèse
(rér. 368.63.48)




S.E. M. Erik von SYDOW
arnbassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire











premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme LOFBERG
M. Nils-Urban ALLARD



































































av. des Tourterelles 6
1960 Kraainem(tét.7 3t.64.t4)
av. de I'Orée 9
1060 Bruxelles
(rér. 648.26.69)
av. des Châtaigniers 48
1640 Rhode-St-Genèse
(ré1. 358.31.40)
av. de Fré 269
180 Brurelles
, êt. 376.A2.7 4)
av. Gén. de Longueville
WoluweSt-Pierre
1160 Bruxelles
.tre J. Jansen 4
)40 Bruxelles
-ér.736.26.46)
S.E. M. Claude CAILLAT
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire









M. Sven B. MEILI
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme MEILI
M. Jacques FAILLETTAZ
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. André de GRAFFENRIED
troisième secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. Jakob KELLENBERGER
















av. de Broqueville 239
1200 Bruxelles
(téL 770.77 .94\
ch. de Malines 298
1960 Kraainem





S.E. M. T.M.J. ZWANE (absent)
ambassadeur extraordinaire
et plénipoüentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme ZWANE
M. A.T. CITTEN
premier secrétahe(cEE, CECA, CEEA)
M. Kenneth MBULI
premier secrétaire
ctrargé d'affaires a.i.(cEE, CECA, CEEA)
Mme MBULI
M. S.A. PATO






) sYRtE(REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE)
1 0 60 Brurere 















av. des Scarabéæ 1
1050 Bruxelles
(rér. 648.88.23)
av. A. Huysmans 76
1060 Bruxelles(tét. 647.78.781
S.E. M. Farid EL LAHHAM
arnbernadeur extraordinaire
et pl6nipotentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme EL LAHHAM
M. Kassem MARDAM





premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
M. M. Badi'KHATTAB
attaché
(affaires administratives )(cEE, CECA, CEEA)
















(*) Egalement accrédité en Belgique, au Lurembourg et aux Pays-Bas.
)131
( RPUBLI e#.}IfIâ T'f ,oo,ro",r,
Chanceilerte diplomaüque :
1060 Brurelleo, av. du Brésil 12, Té1.: 673.63.34 - 673,68.76
Télex: EASTAFRICA BRU 23377
)
av. de Meise 76
1020 BruxeUes
(rér. 267.66.39)












1030 Bruxelles, bd Lambermont 52, Té1.: 215.19.75 (6 lignes)




chef de la mission(*)(cEcA, CEEA)
Mme ILAMOKO-I»EL
M. EHEII{IR TORNA
premier conseiller(cEE, CECA, CEEA)
Ivlme EHEMIR TORNA
M. S. ABDEI.KERIM




























C hanc e ilcrte diplo mati que ;
1160 Bruxelles, av. de Tervuren 460, Té1.: 762.32.00 
- 
762.46.22
S.E. M. Padung PADAMASANKH
ambassadeur exhaordinaire
et plénipotentiaire


















C lwnc e lleric diplo ma tiq ue :











1040 Bruxelles(tét. 7 84.79 .7 4)
































(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aur PaysBas, en Grande-Bre-





av. des Erables 22
1640 Rhode-St-Genèse
(rér. 858.58.70)






\ av. Massenet 9I rrso Bruxelles
(ré1. 343.63.48)
)




1040 Bruxelles, rue Montoyer 17-19, Té1.: 512.96.56 
- 
512.95.84, Télex: 23639b
S.E. M. Jarnes O'Neil LEWIS
ambassadeur ertraordinaire
et plênipotentiaire


















av. de Tervuren 280
1150 Bruxelles(têr.77\.7L.67)
av. des Volontaires 327
1150 Bruxelles(rér.762.14.e8)
av. des Mimosas 49
1160 Bruxelles
(rér. ?33.15.17)










S.E. M. Isnail KHELIL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la représentation(cEE)


















av. de la Forêt 119
1060 Bruxelles
(té1. 673.18.17)
av. A. Huyemans 217
1060 Bruxelles
(ré1. 648.74.88)












1060 Bruxelles, av. Louise 479, Té1.: 647.99.03

















































av. Alex Berhand 66
1190 Bruxelles(té1.344.60.66)
































































































Dav. Maréchal Ney 13
1180 Bruxelles
(tér. 374.88.02)
ctr. de la Hulpe 3
1180 Bruxelles
(ré1.374.19.91)












chef de la mission(*)(cEE, CEçA, CEEA)
Mme de GRIINWALDT-RAMASSO
Dr. Agustin M. ESPINOSA-
LLOVERAS
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
14 septembre 1969
11 novembre 1971
















1040 Bruxelles, rue de la Science 9, Té1.: 613.36.73
S.E. M. Ignacio SILVA SUCRE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission(cEE, CECA, CEEA)
Mme SILVA SUCRE




conseiller économique(cEE, CECA, CEEA)
tr[me CHRISTIANS
M. Nelson VALERA
premier secrétaire(cEE, CECA, CEEA)
Mme VALERA
Mme Milagros AGUIAR de PUIG













C lwnc eilerte d.i p lo mat iq ue :

























(*) Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne, en Belgique et en
Autriche.
av. F.D. Roosevelt 184
1050 Brurelles
(ré1. 673.88.48)
av. du Barbeau 7
1160 Bmxelles
(ré1. 660.41.28)
rue Marie Depage 66
1180 Brurelles
$êr.345.2L.67)





rue fE Praetere 34
1060 Bnrxelles




, (REpuBLIeuE socJ'?sur:?',iîTli,vE youcos',AvE)
Chancellerie diplomatique :
1060 Brurelles, rue de la Vallée 41, Té1.: 649.88.65 
- 
649.83.49
S.E. M. Petar MIIJEVIC
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire































) zAiRE(REPUBLIQUB »u z^a,ïno)
Chanc e llerîe dip lo ma ü quc :
























M. KALENGA wa BELABELA
premier conseiller
chargé d'affaires a.i.(cEE)



















































































































































Anniversaire du Couronnement de S.S. le
Pape Paul VI
CANADA






































































































































































Anniversaire de Sa Majesté Impériale
le Shahinshah Aryamehr
TUBQUIE

















































































Rue de la Lor 244 
- 
Welstraat 244















Tel (0221) 21 maB
(Fernschretber Anze,ger Bonn
08882 s95)
Poslscheckkonto 834 00 Koln
France

















Prazza G Verdr 10




00187 Roma - Vra XX Settembre(Palazo Mrnrstelo
del Tesoro)







Ollrce des Publrcatôns olltctelles
des Communaulés eutoPéennes
5. rue du Commeice







Staatsd t u k ken t' on u tlgove ry beü41
Chnstollel Planitlnslraal
's-Gravgnhage
Tsl (070) 81 45 t 1
Postgrro 425300
Unlted Klngdom
H M Staltonety Ollrce
P O Box 569
London SE 1 gNH
Tel 01-9286977, ext 365
Natronal Grro Account 582-1002


















Ltùaûrc C E Ftltze
2 Fredsgalan
Stockholm 1 6







Olhce des Pubtrcalons ollrcElles
des Communaulés eurcPéennes
5, rue du Commêrce
Boite postale 1003 - Luxembourg
Tér 490081 
- 
CCP 191-90
Compig courant bancalre
BrL 8-109/6003/300
